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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
Responsiveness, Tangible, dan Lingkungan Fisik terhadap kepuasan konsumen cafe 
barva ponorogo. Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung cafe barva 
Ponorogo. Teknik pengambilan sampel menggunakan Accidental Sampling dan 
diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Variabel penelitian ini menggunakan dua 
variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen.  
Untuk variabel dependen (Y) dari penelitian ini adalah kepuasan 
pengunjung. Untuk variabel independen meliputi: Responsiveness (X1) Tangible 
(X2) dan Lingkungan Fisik (X3). Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
kuantitatif. Metode analisis yang digunakan uji instrument data, uji asumsi klasik, 
analisis regresi berganda, koefisien determinasi dan pengujian hipotesis. Sedangkan 
untuk olah data menggunakan program IBM SPSS Statistik. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel independen 
(1) Responsiveness berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. (2) 
Tangible berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. (3) lingkungan fisik 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Kemudian secara simultan 
variabel Responsiveness, Tangible, dan lingkungan fisik berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan, dibuktikan dari nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan koefisien 
regresi variabel Responsiveness mempunyai nilai positif sebesar 0,254; nilai 
signifikansi 0,002 < 0,05, koefisien regresi variabel Tangible  mempunyai nilai 
positif sebesar 0,389; nilai signifikansi 0,001 < 0,05, dan koefisien regresi variabel 
kualitas pelayanan mempunyai nilai positif sebesar 0,290; nilai signifikansi 0,002 < 
0,05. 
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